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Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid 
• Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse 
tunnustamise stipendiumi sai Natalja Šebunova 
töö eest „Helicobacter pylori infektsiooni levimus 
Eestis rasvunud patsientidel“.
• Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumi sai 
Anne-Mari Anton Willmore.
2016. aasta arstiteaduskonna aastapäeva 
tunnustused
Tartu Ülikooli väikese medaliga autasustati 
• dotsent Tõnis Karkit, kauaaegset arstiteadus-
konna õppeprodekaani, entusiastliku panuse 
eest arstiteaduskonna arendamisel, õppekavade 
reformimisel ning Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna ja TÜ Kliinikumi koostöö tugevdamisel;
• professor Priit Kaasikut, sporditeaduste ja 
füsioteraapia instituudi juhatajat, pikaajalise 
ja pühendunud panuse eest kehakultuuritea-
duskonna arendamisel ja dekaanina oluliste 
õppekorralduslike muudatuste elluviimisel.
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medaliga 
autasustati
• dotsent Marje Oonat, TÜ kliinilise meditsiini 
instituudi täienduskeskuse juhatajat, pühen-
dunud ja eduka töö eest täienduskeskuse juhti-
misel; 
• Sulev Haldret, TÜ kliinilise meditsiini instituudi 
närvikliiniku dotsenti, pühendunud töö eest 
üliõpilastele neuroloogia õpetamisel.
Arstiteaduskonna teaduskonverentsi 
parimate ettekannete preemiad 
• Dok torantide parima suul ise et tekande 
kategooria: Helen Hermann, Toomas Runnel, 
Alar Aab, Egon Urgard, Liisi Šahmatova, Ele 
Prans, Julia Maslovskaja, Uku Haljasorg, Kristi 
Abram, Maire Karelson, Beate Rückert, Paulina 
Wawrzyniak, Eric Tkaczyk, Pärt Peterson, Kai 
Kisand, Külli Kingo, Cezmi Akdis, Ana Rebane 
„MikroRNA-d miR-146a ja miR-146b inhibeerivad 
keratinotsüütide proliferatsiooni ja põletikku 
psoriaasis“. 
• Üliõpilaste parima suulise ettekande kate-
gooria: Martin Padar, Katre Palta, Kerttu 
Kivisikk, Oskar Appelberg, Vladislav Mihnovitš, 
Juri Karjagin „Erakorralised keisrilõiked Tartu 
Ül ikool i Kl i inikumis aastatel 2013–2015 – 
riskifaktorid, anesteesiameetodid, ema- ja 
lootepoolsed komplikatsioonid“.
• Teadurite, õppejõudude jt parima suulise 
ettekande kategooria: Jarek Mäestu, Evelin 
Lätt, Mariliis Vaht, Jaak Jürimäe, Jaanus Harro 
„Kehalise fitnessi seosed metaboolse sündroomi 
riskiteguritega 18aastastel eestlastel“.
• Doktorantide parima stendiettekande kate-
gooria: Anna Halenius, Maaja Paavo, Urve 
Paaver, Karin Kogermann, Jouko Yliruusi, Jyrki 
Heinämäki „Atomic force microscopy study on 
the impact of chemically heterogeneous solid 
surfaces on film formation of cellulose ether 
polymer“.
• Üliõpilase parima stendiettekande kategooria: 
Carmen-Kristiina Parik, Kersti Pärna „Eesti 
arstide nikotiinisõltuvus“.
• Teadurite, õppejõudude jt parima stendiette-
kande kategooria: Agu Tamm, Jaanika Kumm, 
Mare Lintrop, Maret Vija, Ann Tamm, Alo Rull, 
Toomas Saluse, Andres Kukner, Leho Rips, Aivar 
Pintsaar, Egon Puuorg „Kõhre biomarker C2C 
seosed kliiniliste parameetritega keskealistel 
põlve osteoartriidiga patsientidel“. 
Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö preemia
• TÜ Kliinikumi teadustöö preemia sai TÜ Kliini-
kumi silmakliiniku ja TÜ silmakliiniku juhataja 
Kuldar Kaljurand töö eest „Kollageenimplantaat 
vs. mitomütsiin C“.
